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Maksimumkan·ha~ilmi~'I~
PENGHASILANbiodieselsememangnyamenjadi tumpuanpenyelidik tempatanmemandangkan ' , '
negara kita antara pengeluar
utama minyak sawit dunia.
Banyak universiti dan institusi
penyelidikan tempatan yang






telah berjaya menghasilkan '
produk Maceration Induced Cell
Rupturing OilNut Extraction
Synthesis (fo{IICRONES)iaitu
satu teknologi baharu dalam
bidang pengekstrakan minyak
sawit untuk mengatasi masalah
kehilangan minyak kelapa






dan Alam Sekitar, Fakulti
Kejuruteraan Universiit Putra
"Malaysia (UPM),Prof. Dr. Robiah
Yunus bersama penyelidik
bersama daripada syarikat





Sabut Kelapa Sawit dan Sistem
Pengekstrakan Beiterusan Cecair
Perikarpa. Sistem tersebut dapat
menggantikan kaedah pengisaran
tradisional untuk menghasilkan
minyak sawit dan minyak kernel
sawit mentah lebih tinggi.
"Proses pengekstrakan
merupakan proses yang kritikal
dalam kilang ~awit, iaitu semasa
proses tersebut, teknologi sedia





dalam industri minyak sawit.
Pada tahun lalu, penge!luaran
minyak sawit menurun kepada '
0.35 peratus Kadar Perahan '
Minyak (OER).Ini menyebabkan
DR. ROBIAH YUNUS meinerhatikan perbualan antara Dr. Husaini Omar dan
Gregory,L. Foster (kanan) lTiengenal teknologi penhasilan biodiesel sawit.
Malaysia dan Indonesia sebagai
pengeluar minyak sawit terpaksa
membersihkan 250,000 hektar
(ha) tanah tambahan untuk .
msmenuhi permintaan 53 juta





antara UPMdan Fibaloy yang
dianjurkan oleh Putra Science
Park t;PM di Serdang baru-baru
iin sebagai menghargai kerjasama
yang erat antara universiti
dan industri. Yang turut
hadir Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan dan Inovasi) UPM
mewakili UPMProf. Datuk Dr.
Husaini Omar dan pada majlis
itu Fibaloy diwakili Pengarah
Urusannya, Gregory L. Foster.
Menurut Robiah lagi,
penyelidikan di UPMitu
,bermula pada 2015 sebagai
sebahagian daripada Skim Geran
Penyelidikan Jangka' Panjang
(LRGS)bawah penyeliaan peliau
manakala, usaha sarna antara
Fibaloy dan UPMbermulil
Januari lalu, apabila syarikat
berkenaan dan UPMmencapai
persetujuan mengenai peranan
setiap pihak dalam mewujudkan
alat baharu untuk mengeluarkan




, berpandukan penyelidikan LRGS
UPMitu menghasilkan mesin
pemisah perikarpa daripada.
kacang kernel dan alat penekan
yangbaru.
Pada akhir tahun lalu kedua-
dua pihak telah menandatangani
satu perjanjian pefesenan
untuk memastikan pelaksanaan '
dan memasarkan kaedah
pengekstrakan baru, MICRONES
di kilang sawit. '
"Karni telah menifailkan' ,
perlindungan paten untuk
kedua-duanya;' kata Robiah '







industri tetapi juga kesan yang
lebih besar kepada alam sekitar





teknologi tinggi yang berdaya
,saing dan bernilai dari segi ,
menyelarnatkan kernel kelapa
sawit daripada pecah di skru
penekan dan mengurangkan ' ,
kehilangan minyak sawit mentah
semasa proses pengekstrakan.
Pada masa kini, kadar
I kehilangan minyak semasa proses
pengekstrakan menggunakan




cenderung untuk menjadi lebih
tinggi terutarna dalam keadaan
tekanan kon tidak diselaraskan
dengan betuldan skru yang













minyak sawit daripada sabut
mesokarpa tanpa kehadiran
kacang kernel. Dengan itu ia
dapat meningkatkan perolehan
minyak and isirung minyak sawit
mentah daripada tandan buah
sawit segar (FFB). ,
Proses pengekstrakan bukan
saja merupakan proses kritikaI
dalam perigekstrakan minyak
sawit melibatkan minyak
dipisahkan daripada ham pas
pepejal, tetapi juga proses di





krltlkal untuk memastikan '
pengekstrakan minyak yang
tinggi, pengekstrakan yang
tidak cekap akan menghalang
faedah pensterilan baik

















telah menjadi perkara '





ini bukan saja dapat
mengurangkankan
kehilangan antara 0.5
dan 0.7 peratus OER





















kernel dan membebaskan , WOP , CeCllr PeneIaIn NOS+ AIr .11
minyak sawit disebabkan Alrhnas MesoI<arpaJpntIan -.yak.,...... ~~oleh daya yang dikenakan L..,__;_ __ --=;..._ _:____,.. { ,
oleh skru heliks dalaman




dimasukkan ke skru penek~n.
Proses p,emisahan tersebut
berterusan dan disalurkan ke .
skru pE:mekanpertama dan antara






mesokarpa yang agak kering
dan nyahminyak dibebaskan
daripada peringkat penekan '
pertal11aterus dihidratkan
semula sebelum memasuki
peringkat penekan kedua di
mana minyak yang tertinggal
di sabut mesokarpa akhirnya
dikeluarkan.
